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20. yüzyılın başın­
da Osmanlı tarihin 
son şanlı öyküleri­
ni renklendiren 
“kahraman zırhlı­
lar” da vardır.
Hamidiye ve Ya­
vuz ilk akla gelen­
lerdir. Osmanlı yö­
netimi ağır Balkan 
Savaşı yenilgisinin 
ardından, donanmaya önem vermeye çaba gösterdi. Türk 
Donanma Cemiyeti de bu girişimi destekledi. Kahvelerde 
gramofon dinletip yardım topladı. Halk, fesini, teşbihini, 
enfiye kutusunu, parmağındaki yüzüğünü... bağışladı. 
Toplanan paralarla İngiltere’nin Armstrong Wickers 
Tersânesinde yapılmış olan, Rio de Janerio adlı drednot 
satın alındı. Yaklaşık 1,5 milyon İngiliz lirasına mal olan 
bu modern savaş gemisinin parası üç taksitte ödendi. 
Reşadiye adı verilen benzeri de aynı miktarda bir ödeme 
gerektirdi. Fakat 28 Temmuz 19l4’te Birinci Dünya Savaşı 
başlayınca Reşadiye’nin ve Sultan Osman’ın getirilmesi su­
ya düştü. 1 Ağustos 19l4’te son 700 bin liralık taksidi öde­
nen, Londra Sefirimizin önerisi üzerine denize indirilirken 
gövdesinde şampanya şişesi yerine gülsuyu şişesi patlatı­
lan drednota, İngiltere Donanması Birinci Lordu 
Churchill’in emriyle elkondu. Sultan Osman-ı Evvel, 
“Agincourt” adıyla İngiliz Donanmasına katıldı. Yeni mü­
rettebatı ise ona “Cin Sarayı” diyordu. İngiltere gasbettiği 
bu geminin hayrını görmedi. 1922’de hurdaya çıkartıldı ve 
söküldü. •
O f the valiant 
warships which 
lent colour to the 
last illustrious 
pages o f  Otto­
man history at 
the turn o f  the 
20th century, the 
H am idiye an d  
the Yavuz come 
fir s t  to mind. 
Following the Empire’s humiliating defeat in the 
Balkan War, the Ottoman government decided to make 
the navy one o f its priorities. With the money collected a 
dreadnought nam ed Rio de Jan eiro , built at the 
Armstrong Wickers Shipyard in Britain was purchased 
at a cost o f  approximately 1.5 million pounds payed in 
three installments. The same sum was paid fo r  a similar 
modem warship called the Reşadiye. The last install­
ment o f 700pounds had been paid on 1st August 1914, 
and at the wish o f  the Ottoman ambassodor to London 
a bottle o f  rose water was smashed on the ship’s hull 
instead o f  champagne at the launching. But with the 
outbreak o f  the First World War on 28 July 1914 plans 
to bring the Reşadiye and Sultan Osman to Turkey fell 
through. First Lord o f  the Admiralty, Winston Churchill, 
ordered that the ships be seized. The Sultan Osman-i 
Evvel jo in ed  the British navy under the nam e 
Agincourt. The battleship’s British crew referred to it as 
the Gin Palace. In 1922, the Sultan Osman was sold fo r  
scrap. •
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